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Nabi Muhammad saw bersabda: 
“Wahai manusia, sesungguhnya ayahmu satu dan sesungguhnya ayahmu satu. 
Ketahuilah, tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, tidak pula non-
Arab atas orang Arab, serta tidak pula orang berkulit hitam atas orang yang 
berkulit merah. Yang membedakan adalah taqwanya.” 
(HR. Ahmad). 
 
Nabi Muhammad saw bersabda:  
 “Janganlah kamu saling mendengki, mencela, dan menjatuhkan, janganlah 
saling membenci, dan bermusuhan serta janganlah saling menawar lebih tinggi 
atas penawaran yang lain dan jadilah kalian para hamba Allah yang 
bersaudara”. 
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 “Geng Rempong, Teman-teman Prodi Sejarah angkatan 2009 dan 
Pengurus Perpustakaan Prodi Sejarah” 





























































Tina Fitroh Albarokah. GERAKAN MILENARIAN BLACK MUSLIM DI 
AMERIKA SERIKAT TAHUN 1913-1960. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli. 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Latar belakang 
munculnya gerakan millenarian Black Muslim di Amerika Serikat tahun 1913-
1960, (2) Bahwa ideologi Islam dijadikan pendorong gerakan sosial politik di 
Amerika Serikat, (3) Peran para pemimpin Black Muslim dalam gerakan sosial 
politik Islam di Amerika Serikat. 
Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah yang 
ditempuh dalam metode historis meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan 
historiografi. Sumber data yang digunakan oleh penulis terutama adalah sumber 
primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis historis yaitu 
analisis yang mengutamakan ketajaman dalam menginterpretasikan fakta sejarah. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: (1) Latar belakang 
terjadinya gerakan milenarian Black Muslim di Amerika Serikat tahun 1913-1960, 
yaitu sebagai akibat adanya dominasi kulit putih beserta perubahan sosial dan 
ekonomi yang mengikutinya, serta pelaksanaan undang-undang segregasi Plessy 
V. Ferguson tahun 1876 tentang pemisahan orang kulit putih dan kulit berwarna 
dalam segala bidang. Keputusasaan kulit hitam akibat keadaan, mengakibatkan 
munculnya harapan terciptanya masa tanpa penderitaan, dengan adanya berbagai 
faktor yang ada, maka menimbulkan gerakan milenarian masyarakat kulit hitam 
dengan ideologi Islam sebagai pengobar semangat rakyat kulit hitam untuk 
melawan diskriminasi ras dari kulit putih di Amerika Serikat, (2) Ideologi Islam 
dijadikan pendorong gerakan sosial politik kulit hitam di Amerika Serikat, karena 
agama tidak hanya menentukan identitas individu tetapi juga memperkuat 
identitas kolektif. Gerakan sosial keagamaan menggunakan ideologi Islam sebagai 
faktor penggeraknya, dan sebagai aktifitas kolektif, gerakan tersebut memerlukan 
ideologi Islam untuk pembenaran tujuannya yang akan memperkuat inspirasi dan 
motivasi kelompoknya dalam menghadapi kulit putih rasis, (3) Pemimpin Black 
Muslim yang mengidentifikasikan diri sebagai tokoh messias seperti Noble Drew 
Ali dan Elijah Muhammad mempunyai peran dalam menanamkan rasa 
kebanggaan diri serta membantu menciptakan kemandirian Amerika-Afrika dalam 
banyak bidang. 
 




















































Tina Fitroh Albarokah. MILLENARIAN BLACK MUSLIM MOVEMENT IN 
THE UNITED STATES OF 1913-1960. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta, July. 2013. 
The purpose of this study was to determine: (1) The background of the 
emergence of millenarian Black Muslim movement in the United States in1913-
1960, (2) The Islamic ideology become the driving political and social movements 
in the United States, (3) The role of leaders in the Black Muslim movement social 
and political Islam in the United States. 
This research uses historis method. The steps of historis method such as: 
heuristics, critics, interpretation, and historiography. The source of data is primary 
and secondary sources. The technique of collecting data was library study. The 
technique of analyzis data used was historical analyzis. That gave priority to 
sharpness interpretation of the historical fact. 
Based on there search results, it can be concluded that: (1) Background of 
the millenarian Black Muslim movement in the United States in1913-1960, is a 
result of the dominance of whites and their social and economic changes that 
followed, as well as the implementation of the law of segregation Plessy V. 
Ferguson 1876 on the separation of the white and colored in all areas. Black 
despairdue to circumstances, result in the creation of future expectations without 
suffering, in the presence of a variety of factors exist, then it raises the black 
community millenarian movement with the ideology of Islamas spirit of black 
people to fight against racial discrimination than whites in the United States, (2) 
used as a driving force of Islamic Ideology black political social movement in the 
United States, because religionis not only to determine the identity of the 
individual but also reinforce the collective identity. Religious social movements 
using Islamic ideology as a driving factor, and as a collective activity, the 
movement's ideology requires Muslims to justify the goal that will streng then the 
group's inspiration and motivation in the face of racist whites, (3) The leader of 
Black Muslims who identified himself as a messiah figureas Noble Drew Ali and 
Elijah Muhammad had a role in instilling a sense of prideas well a shelp create 
independence African-American in many areas. 
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